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1 En préalable à la construction d’un immeuble, un diagnostic archéologique a été prescrit
rue Drelon, en raison de la situation du terrain concerné, dans la périphérie de la ville
antique d’Augustonemetum.
2 Sous l’actuelle place Gambetta, soit à proximité immédiate, avaient été mis en évidence
en 1970 des aménagements hydrauliques (canalisations) et des constructions d’époque
gallo-romaine. Les objectifs assignés à l’opération ont été de vérifier, notamment pour
l’Antiquité, la présence d’une occupation dans cette zone basse, réputée humide.
3 Aucun vestige structuré, de quelque période que ce soit, n’a été mis au jour. De rares
artefacts de l’époque romaine ont été recueillis dans des sédiments stériles assimilables
au  comblement  sommital  marécageux  du  maar  des  Salins  ou  constitués  en  bordure
immédiate de ce dernier.
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